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 مريری بر کارآیی بیًمارکرَای وًیه قلبی
 
 ، دکترای آمًزش پرستاری1رضا ضیغمی
 ، کارشىاس ارشد پرستاری مراقبت َای يیژٌ2* زَرا عباسعلی مددی
 ، دکترای پرستاری3جلیل عظیمیان
 ، کارشىاس ارشد پرستاری مراقبت َای يیژٌ4محمد بُىام مقدم
 
 خلاصه
 ایي هطالعِ با ّذف هزٍري بز كارآیي بيَهاركزّاي ًَیي قلبي اًجام ضذ. هدف.
درصذ اس هزگ ّا است. آسيب ّااي  30هي گذارد ٍ سالاًِ عاهل حذٍد باري سٌگيي بز دٍش سيستن سلاهت بيواري ّاي قلبي عزٍقي  زمینه. 
دقيقِ رخ هي دّذ، بٌابزایي، تطخيص سزیع ایي هطكل بازاي  30تا  15بزگطت ًاپذیز هاّيچِ قلب بِ دًبال اًسذاد عزٍق قلبي در سهاًي حذٍد 
 هتخصصاى سلاهت ٍ بيواراى اس اّويت ٍیژُ اي بزخَردار است. اهزٍسُ با ضٌاختِ ضذى بيَهاركزّاي جذیذ هي تَاى اس ٍیژگي ّاي ّز یك اس آى 
 ّا در ارسیابي پيص آگْي كَتاُ هذت ٍ طَلاًي هذت استفادُ ًوَد. 
در سهيٌِ بيَهاركزّاي قلبي چاپ ضذُ بَد هاَرد اساتافاادُ قازار  2530تا  3085هٌبع علوي كِ طي سال ّاي  30 در ایي هطالعِ،روش کار. 
 xedeM narI، ٍ deMbuP، yeliW، tceriD ecneicS، AMAJ، ralohcS elgooG، reiveslEگزفت. بزاي ایي هٌظَر، جستجَ در باًك ّاي اطلاعاتي 
 yranoroC( ، بيوااري ّااي كازًٍازي ) srekraM caidraC weN( ، هاركزّاي ًَیي قلبي ) rekramoiB caidraC(با كلوات كليذي بيَهاركز قلبي 
 اًجام ضذ.) sesaesiD ralucsavoidraC(، ٍ بيواري ّاي قلبي عزٍقي )sesaesiD
ٍیژگي ّاي ّز یك اس بيَهاركزّاي هعزفي ضذُ هي تَاًذ در پيص بزد اّذاف علن پشضكي ٍ كاّص آسيب بِ بيواراى قالاباي عازٍقاي  یافته ها. 
باِ  يااس ًقص هْوي را ایفا ًوایذ. با ٍجَد كارآیي هٌاسب ایي بيَهاركزّا، ٌَّس ًكات هبْوي بزاي استفادُ رٍتيي اس آًْا ٍجَد دارد كِ ًطاًگاز ًا 
 پژٍّص ّاي گستزدُ تزي در ایي سهيٌِ هي باضذ.
بيَهاركزّاي ًَیي بيٌص جذیذي را ًسبت بِ ضٌاخت علل بيواري ّاي قلبي عزٍقي فزاّن ًوَدُ است ٍ كاربزد آساى ٍ سزیع باِ  نتیجه گیری. 
 ّوزاُ حساسيت ٍ ارسش پيص بيٌي بالاي آًْا تحَلي ضگزف در تطخيص ٍ درهاى بيواراى هبتلا بِ بيواري ّاي قلبي عزٍقي ایجاد كزدُ است. 
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 مقدمٍ
ٔیّیٖٛ ٘فط زض ٘تیجهجٝ ایجٗ  3771ٚ ؾبلا٘ٝ حسٚز  تحٕیُ ٔی وٙٙس ثیٕبضی ٞبی لّجی ػطٚلی ثبضی ؾٍٙیٗ ثط زٚـ ؾیؿتٓ ؾلأت
؛ ؾبظٔجبٖ 8332زضصس اظ ٔٛاضز ٔطي ضا قبُٔ ٔی قٛز (ٌبظیب٘ٛ،  33ثیٕبضی ٞب جبٖ ذٛز ضا اظ زؾت ٔی زٞٙس وٝ ایٗ تؼساز ٘عزیه ثٝ 
 ).3132زضصس ٔطزاٖ آٔطیىبیی اظ ثیٕبضی لّجی ػطٚلی ض٘ج ٔی ثط٘س (غا٘جً،  6773زضصس ظ٘بٖ ٚ  53حسٚز  ). 9332جٟب٘ی ثٟساقت، 
ٔجٛضز  357431ٔغبِؼبت ا٘هبْ قسٜ زض ایطاٖ اِٚیٗ ػّت ٔطي اظ ٘ظط تؼساز ضا ثیٕبضی ٞبی لّجی ػطٚلی شوط ٔی وٙس ٚ ٔیعاٖ آٖ ضا 
ثیٕبضی ٞبی ایؿىٕیه لّجی اظ ػُّ ػٕسٜ ٔطي زض جٟبٖ ثبقس ٚ  3332). پیف ثیٙی ٔی قٛز زض ؾبَ 2831ٌعاضـ ٔی وٙس (٘مٛی، 
  ).9332(ؾبظٔبٖ جٟب٘ی ثٟساقت، ٔیّیٖٛ ٘فط ٌطزز  6732ٔٛجت ٔطي حسٚز 
زلیمٝ ضخ ٔی زٞس ٚ اٌط ایجٗ ا٘ؿجساز  32تب  51آؾیت ٞبی ثطٌكت ٘بپصیط ٔبٞیچٝ لّت ثٝ ز٘جبَ ا٘ؿساز ػطٚق لّجی زض ظٔب٘ی حسٚز 
ؾبػت عَٛ ثىكس ٔٙهط ثٝ ثطٚظ آؾیت ٞبی ثؿیبض قسیس زض ٔبٞیچٝ لّت ذٛاٞس قس، ثٙبثطایٗ، تكریص ؾجطیجغ ایجٗ  6تب  4ثیف اظ 
ٔكىُ ثطای ٔترصصبٖ ؾلأت ٚ ثیٕبضاٖ اظ إٞیت ٚیػٜ ای ثطذٛضزاض اؾت. تكریص ٚ زؾتٝ ثٙسی ذغط زض ثیٕبضاٖ لّجی ػجطٚلجی 
وبٔلا ثٝ ٞٓ ٚاثؿتٝ اؾت ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ضإٞٙبی زضٔب٘ی ایٗ افطاز ثٝ وبض ٔی ضٚز. ٕٞچٙیٗ، ا٘هبْ ٔؼبیٙبت جؿٕی ٚ اِىتطٚوبضزیٌٛطافی، 
ثطضؾی تبضیرچٝ زضٔب٘ی ٚ ثیٛٔبضوطٞبی لّجی زض ترٕیٗ احتٕبَ ٔطي ٚ ػٛاضض ٘بقی اظ ثیٕبضی زض افطاز ٔجتلا وٕه وجٙجٙجسٜ ٔجی 
 ). 1132؛ ضأبؾبٔی، 4332ثبقٙس (ظایپؽ ٚ ٕٞىبضاٖ، 
چٙسیٗ ؾبَ اؾت وٝ ٔبضوطٞبیی چٖٛ لاوتبت زٞیسضٚغ٘بظ، وطاتیٗ ویٙبظ، تطٚپٛ٘یٗ ٚ ایعٚآ٘عیٓ ٞبی آٖ ٞب زض تكریص ٘ىطٚظ ثجبفجت 
). أطٚظٜ ثب قٙبؾبیی ثیٛٔبضوطٞبی جسیس وٝ ٘كبٍ٘ط آؾیت ػطٚلی، ٘ىطٚظ 9991؛ ؾبوؽ، 3891لّت وبضثطز زاقتٝ ا٘س (ِٛت ٚ اؾتبً٘، 
ثبفتی، اِتٟبة ٚ اذتلاَ ٕٞٛزیٙبٔیه ٞؿتٙس، ٔی تٛاٖ اظ ٚیػٌی ٞبی ٞط یه اظ آٟ٘ب زض اضظیبثی پیف آٌٟی وٛتبٜ ٔست ٚ عجٛلا٘جی 
). ػلاٜٚ ثط ایٗ، پیكطفت ٞبیی وٝ زض قٙبؾبیی ػُّ ٚ پیجبٔجسٞجبی ا٘ؿجساز 1132ٔست ؾٙسضْ وطٚ٘طی حبز اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز (ضأبؾبٔی، 
ػطٚق لّجی صٛضت ٌطفتٝ اؾت تجسیُ ثٝ ٔحطوی ثطای اؾتفبزٜ ٚؾیغ تط اظ ثیٛٔبضوطٞبی ٘ٛیٗ لّجی قسٜ اؾت ٚ ٘مف آٟ٘ب ضا زض فطایٙس 
 ).7332زضٔب٘ی ٔكىلات ٘بقی اظ ایٗ آؾیت پط ضً٘ ٕ٘ٛزٜ اؾت (ّٞیٍٙع ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ثب تٛجٝ ثٝ ضطٚضت قٙبذت ثیٛٔبضوطٞبی جسیس لّجی وٝ ثٝ ِحبػ تكریصی ٚ زضٔب٘ی اضظقٕٙس ٞؿتٙس ٚ ٔی تٛا٘ٙس زض وبٞف ٞعیجٙجٝ 
 ٞبی ٔبِی ٚ جب٘ی تبثیط ثٝ ؾعایی زاقتٝ ثبقٙس، ٔغبِؼٝ حبضط ثب ٞسف ثطضؾی وبضآیی ثیٛٔبضوطٞبی ٘ٛیٗ لّجی ا٘هبْ ٌطزیس.
 
 مًاد ي ريش َا
زض ظٔیٙٝ ثیٛٔبضوطٞبی لّجی چبح قسٜ ثٛز ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفت.  4132تب  3891ٔٙجغ ػّٕی وٝ عی ؾبَ ٞبی  38 زض ایٗ ٔغبِؼٝ،
، deMbuP، yeliW، tceriD ecneicS، AMAJ، ralohcS elgooG، reiveslEثطای ایٗ ٔٙظٛض، جؿتهٛ زض ثب٘ه ٞبی اعلاػبتی 
، ) srekraM caidraC weN( ، ٔبضوطٞبی ٘ٛیجٗ لجّجججی ) rekramoiB caidraC(ثب وّٕبت وّیسی ثیٛٔبضوط لّجی  xedeM narIٚ 
ا٘هبْ قس.  ثب ایٗ ضٚـ ) sesaesiD ralucsavoidraC(، ٚ ثیٕبضی ٞبی لّجی ػطٚلی )sesaesiD yranoroC(ثیٕبضی ٞبی وطٚ٘طی 
 ٔمبِٝ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفت. 38ٔمبِٝ ثٝ زؾت آٔس وٝ ثط اؾبؼ ٞسف ٔغبِؼٝ اظ ایٗ تؼساز،  541تؼساز 
 
 یافتٍ َا 
یه ٕٞٛپطٚتئیٗ ٚ ػضٛی اظ ذب٘ٛازٜ ثعضي پطاوؿیساظ ٔی ثبقس. ایٗ ٔبزٜ اظ ٔكتمبت ِىٛؾیت ٞب اؾجت ). OPMميلوپراكسيداز (
وٝ غبِجب زض٘ٛتطٚفیُ ٞب، ٔٛ٘ٛؾیت ٞب ٚ ٔبوطٚفبغٞبی ثبفتی یبفت ٔی قٛز ٚ زض ٘تیهٝ فؼبَ قسٖ آٟ٘ب ثٝ ػٙٛاٖ پبؾری ثٝ ٔجحجطن 
تبثیط ثٝ ؾعایی زض پیكجطز فطایٙس اِتجٟجبثجی  ٔیّٛپطاوؿیساظ ٞبی ٔرتّف آظاز ٔی ٌطزز. تِٛیس ا٘ٛاػی اظ اوؿیساٖ ٞبی ٚاوٙكی اظ عطیك 
زاضز. ٕٞچٙیٗ، ثٝ ٘ظط ٔی ضؾس وٝ ایٗ ٔبزٜ زض قطٚع، آتطٚاؾىّطٚظ ٔطثٛط ثٝ ؾیؿتٓ ایٕٙی ٚ آؾیت ٞبی ثبفتی ٘بقی اظ اِتٟبة ٔب٘ٙس 
ٔكبضوت زاضز. ثٙبثطایٗ، ٔی تٛاٖ آٖ ضا ثٝ ػٙٛاٖ یه ثیٛٔبضوط ثطای پجیجف  آتطٚاؾىّطٚتیه ٌؿتطـ ٚ تساْٚ ػٛاضض ٘بقی اظ پلان
 ).5332؛ ٘یىِٛع ٚ ٞبظٖ، 1332لّجی ػطٚلی ٔؼطفی وطز (ؾٛجی یبٔب ٚ ٕٞىبضاٖ،  آتطٚاؾىّطٚتیهثیٙی ٚ پیكٍیطی اظ ثیٕبضی ٞبی 
ؾبػت پؽ اظ ا٘فبضوتجٛؼ  61زض یه ٔغبِؼٝ ٔكرص قس ثیٕبضاٖ ثرف ٞبی اٚضغا٘ؽ وٝ ثب زضز لفؿٝ ؾیٙٝ پصیطـ قس٘س، زض عَٛ 
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ثبلا ثٛزٜ اؾت. ثطای ثیٕبضا٘ی وٝ زٚ ؾبػت یب وٕجتجط اظ “ تطٚپٛ٘یٗ آی” ثیٕبضاٖ زچبض ا٘فبضوتٛؼ حبز ٔیٛوبضز ػّی ضغٓ عجیؼی ثٛزٖ 
زضصس  6759زضصس ٚ اضظـ پیف ثیٙی آٖ  8759 ٔیّٛپطاوؿیساظقطٚع ػلائٓ ا٘فبضوتٛؼ حبز ٔیٛوبضز آٟ٘ب ٌصقتٝ اؾت ٔیعاٖ حؿبؾیت 
زضصس اؾت) (ضٚزِٚجف ٚ  3737زضصس ٚ اضظـ پیف ثیٙی آٖ  35وٝ حؿبؾیت آٖ “ تطٚپٛ٘یٗ آی”ٌعاضـ ٌطزیسٜ اؾت (زض ٔمبیؿٝ ثب 
). ؾغح ثبلای ایٗ ٔبزٜ ثب ثیٕبضی ػطٚق وطٚ٘طی اضتجبط زاضز ٚ زض قٙبؾبیی ثیٕبضاٖ ٔجتلا ثٝ ایٗ آؾیت وٝ ثجب ضٚـ 1132ٕٞىبضاٖ، 
ٞبی غطثبٍِطی ضٚتیٗ قٙبذتٝ ٘كسٜ ا٘س ٔفیس ٔی ثبقس. ضٚ٘س افعایكی آٖ ٘یع زض ثیٕبضاٖ ٔجتلا ثٝ ٔكىلات ػطٚق وطٚ٘طی ثب ؾجٙجسضْ 
؛ ٘سضپجپجب ٚ 4132) ٚ زض ٟ٘بیت ا٘فبضوتٛؼ حبز ٔیٛوبضز ٔكبٞسٜ ٔی قٛز (ثبصطی ٕٚٞىبضاٖ، TSوطٚ٘طی حبز (ثسٖٚ ثبلا ضفتٗ لغؼٝ 
 ). 8332ٕٞىبضاٖ، 
ؾجغجح  ثجب زض ٔمبیؿٝ ثب ٕٞیٗ زؾتٝ اظ ثیٕبضاٖ  زاضای ؾغح ثبلایی اظ ٔیّٛپطاوؿیساظ ٞؿتٙسثیٕبضاٖ ٔجتلا ثٝ ؾٙسضْ وطٚ٘طی حبز وٝ 
یب ثؿتطی ٔجهجسز ججٟجت  ایٗ ٔبضوط پیف آٌٟی ثستطی زاض٘س ٚ ثیكتط زض ٔؼطض ذغط ثطٚظ ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز، ٔطي لّجیپبییٙی اظ 
). 1132ا٘هبْ پطٚؾیهطٞبی زضٔب٘ی ٔب٘ٙس ٔساذّٝ وطٚ٘طی اظ عطیك پٛؾت ٚ پیٛ٘س وٙبضٌصض ػطٚق وطٚ٘طی لطاض زاض٘س (چٗ ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ذغط ٚلٛع ٔطي لّجی ػطٚلی ضا زض ثیٕبضا٘ی وٝ آ٘ػیٌٛطافی ػطٚق وطٚ٘طی ا٘هبْ زازٜ ا٘س ثٝ زضؾتی پیف ثیجٙجی ایٗ ثیٛٔبضوط  اضظیبثی
). اٌطچٝ زض ثطذی ٔغبِؼبت ؾغح ذٛ٘ی ثبلایی اظ ایٗ ٔبضوط زض ثیٕبضاٖ لّجی ػطٚلی ٔكجبٞجسٜ 3132ٔی وٙس (ٞؽ لاح ٚ ٕٞىبضاٖ، 
؛ اؾتفب٘ؿىٛ ٚ ٞجٕجىجبضاٖ، 8332٘كسٜ ٚ اؾتفبزٜ اظ آٖ زض پیف ثیٙی ٚلٛع ٔطي آٟ٘ب وبضثطز ٔؤثطی ٘ساقتٝ اؾت (وٛثبلا ٚ ٕٞىبضاٖ، 
). ثٝ ٘ظط ٔی ضؾس ٞٙٛظ اضظـ ػّٕىطزی ایٗ ٔبضوط ثٝ ػٙٛاٖ یه پیف ثیٙی وٙٙسٜ ثٝ عٛض وبُٔ ٔكرص ٘كسٜ اؾت ٚ ٘یبظ ثٝ 8332
 اضظیبثی ٞبی ٚؾیغ، آیٙسٜ ٍ٘ط ٚ ٔغبِؼبت ثبِیٙی زاضز.
ثیٛٔبضوطی اؾت وٝ ثب ایؿىٕی حبز ٔیٛوبضز ٕٞطاٜ اؾت. ظٔب٘ی وٝ ایؿىٕی ). AMIآلبومين تغيير يبفته نبشي از ايسكمي ( 
زض آِجٛٔیٗ آؾیت ٔی ثیٙس ٚ ٕ٘ی تٛا٘س ثٝ فّعات ٔتصُ قٛز، زض ٘تیهٝ، ثب ا٘هبْ آظٔبیف ٔیعاٖ اتصبَ آِجٛٔیجٗ  N-ضخ ٔی زٞس، پبیب٘ٝ
ثٝ زِیُ ایٙىٝ ؾغح ذٛ٘ی ایٗ ٔبضوط چٙس زلیمٝ پجؽ اظ قجطٚع  ). 7332ٚ وجبِت ٚجٛز ایؿىٕی تبییس ٔی ٌطزز (قبضٔب ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ؾبػت ثٝ حس عجیؼی ثط ٔی ٌطزز، زض تكجرجیجص  42ؾبػت ثبلا ٔی ٔب٘س، ٚ زض ػطض  21تب  6ایؿىٕی افعایف ٔی یبثس ٚ ثٝ ٔست 
  .)3132؛ پبتیُ ٚ ٕٞىبضاٖ، 5332ایؿىٕی حبز پیف اظ ٚلٛع ٘ىطٚظ وبضثطز زاضز (آ٘ٛاضٚزیٗ ٚ ٕٞىبضاٖ، 
قجسٜ  TSزض ثیٕبضی وٝ ثٝ زِیُ ا٘هبْ ٔساذّٝ وطٚ٘طی اظ عطیك پٛؾت زچبض زضز لفؿٝ ؾیٙٝ ٚ تغییط لغؼجٝ  ایٗ ٔبضوط افعایف ؾغح
زض  آِجٛٔیٗ تغییط یبفتٝ ٘بقی اظ ایؿىٕی). ا٘ساظٜ ٌیطی ٔیعاٖ 6332اؾت ٘كب٘ٝ ٔحىٕی اظ ٚجٛز ایؿىٕی اؾت (زٚؾه ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ؾبػت اِٚیٝ ا٘فبضوتٛؼ حبز لّجی زض ثیٕبضؾتبٖ ثؿتطی قسٜ اؾت جٟت پیف ثیٙی ٔكىلات ٘بقجی اظ آؾجیجت  42ثیٕبضی وٝ عی 
ٔیٛوبضز زض عَٛ ؾبَ اَٚ پؽ اظ ا٘فبضوتٛؼ ثؿیبض ٔفیس اؾت ٚ ٕٔىٗ اؾت ثٝ قٙبذت ٘یبظٞبی زضٔب٘ی فطز پجؽ اظ تجطذجیجص اظ 
). جٟت تكریص ثیٕبضی ٞبی ػطٚق وطٚ٘جط ٔجیجعاٖ 8332؛ ثبیُ ٚ ٕٞىبضاٖ، 3132ثیٕبضؾتبٖ ٘یع وٕه ٕ٘بیس (ٖٚ ثُ ٚ ٕٞىبضاٖ، 
زضصس ٌعاضـ قسٜ اؾت (اضتىیٗ ٚ  3738زضصس ٚ  39زضصس،  38حؿبؾیت، اذتصبصی ثٛزٖ ٚ اضظـ پیف ثیٙی ایٗ ٔبضوط ثٝ تطتیت 
)، ٞطچٙس، ایٗ ٔبضوط زض پیف ثیٙی ػٛاضض وٛتبٜ ٔست ٘بقی اظ ثیٕبضی لّجی زض ثیٕجبضاٖ 9332؛ وبظا٘یؽ ٚ ٕٞىبضاٖ، 3132ٕٞىبضاٖ، 
 ).5332ٔجتلا ثٝ زضز لفؿٝ ؾیٙٝ ػّٕىطز ضؼیفی زاقتٝ اؾت (ٚضؾتط ٚ ٕٞىبضاٖ، 
یه ٔتبِٛپطٚتئیٙبظ لبثُ اتصبَ ثٝ ضٚی اؾت وٝ زض ؾٙسضْ وطٚ٘طی حبز ). A-PPAP(مرتبط بب ببرداري  A-پروتئين پلاسمبيي
؛ وجیجٗ ٚ 2132(ٌٛضٚضاجبٖ ٚ ٕٞىجبضاٖ،  ثٝ قىُ ٔتفبٚت ٚ وٛچىتطی ٘ؿجت ثٝ زٚضاٖ ثبضزاضی زض ٌطزـ ذٖٛ ٔكبٞسٜ ٔی قٛز
). جساقسٖ پلان آتطٚاؾىّطٚتیه ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ تكىیُ تطٚٔجٛظ اظ ػُّ ظٔیٙٝ ای ؾٙسضْ وطٚ٘طی حبز ٔی ثبقس. ایٗ 5332ٕٞىبضاٖ، 
ٔی قٛز ٚ آٖ  ٔطتجظ ثب ثبضزاضی A-ثبٚض ٚجٛز زاضز وٝ جساقسٖ پلان زض فبظ اثتسایی ایٗ ثیٕبضی ؾجت آظاز قسٖ پطٚتئیٗ پلاؾٕبیی
). لاظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ایٗ ٔجبضوجط ثجٝ 7332ضا تجسیُ ثٝ ثیٛٔبضوطی جٟت تكریص ؾطیغ ایٗ آؾیت ٔی ٕ٘بیس (ویٗ ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ٔیعاٖ ثبلایی زض پلان ٞبی قىؿتٝ ٚ اظ ٞٓ ٌؿیرتٝ زیسٜ قسٜ ٚ زض پلان ٞبی پبثطجب ٔكبٞسٜ ٍ٘طزیسٜ اؾت (ثبیجؽ ججٙجیجؽ ٚ 
). احتٕبَ زاضز ایٗ ٔبزٜ زض ٚاوٙف ٞبی اِتٟبثی زیٛاضٜ ػطٚق وٝ ٔٙهط ثٝ جساقسٖ پلان آتطٚاؾىّطٚتیه ٔی ٌجطزز 1332ٕٞىبضاٖ، 
ؾبػت اِٚیٝ پصیطـ ثیٕبض زض ثرف اٚضغا٘جؽ  42ا٘ساظٜ ٌیطی ثٝ ٔٛلغ ایٗ ٔبضوط وٝ ثٟتط اؾت عی  ). 2332٘مف زاقتٝ ثبقس (ِیجی، 
  ).3332صٛضت ٌیطز ٚجٛز ایؿىٕی لّجی ٚ ٔكىلات ٘بقی اظ آٖ ضا پیف ثیٙی ٔی وٙس (ِٛ٘س ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ؾبَ) زض ثیٕبضاٖ ٔجتلا ثٝ آ٘ػیٗ صسضی  9ٚلٛع ٔطي ضا زض زضاظٔست (ثٝ عٛض ٔتٛؾظ  ٔطتجظ ثب ثبضزاضی A-افعایف پطٚتئیٗ پلاؾٕبیی
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ثیٛٔبضوطی اؾت وٝ ٚجٛز ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز ضا تبییس ٔی وٙس ٚ ثطای قٙبؾبیی ثیٕبضاٖ زض ٔؼطض ذغط اظ ٔیبٖ افطازی وٝ ػّی ضغجٓ 
؛ ایٛضؾٗ ٚ 3132؛ ایٛضؾٗ ٚ ٕٞىبضاٖ، 3132زاقتٗ زضز لفؿٝ ؾیٙٝ زاضای ٘ٛاض لّت عجیؼی ٞؿتٙس اضظقٕٙس اؾت (ثطٌٚط ٚ ٕٞىبضاٖ، 
). احتٕبَ ٚلٛع ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز ٚ ٔطي عی ؾٝ ٔبٜ زض ثیٕبضی ثب ؾغح ذٛ٘ی ثبلایی اظ ایٗ ٔبضوط زض ٔمبیؿجٝ ثجب 8332ٕٞىبضاٖ، 
). ثط اؾبؼ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ذٛ٘ی وجٝ 3132فطزی وٝ ایٗ ثیٛٔبضوط زض ذٛ٘ف ٔكرص ٘كسٜ اؾت ثؿیبض ثبلاتط اؾت (ایٛضؾٗ ٚ ٕٞىبضاٖ، 
اظ ثیٕبضاٖ ٔجتلا ثٝ ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز زض عَٛ ٔست وٕتط اظ زٚ ؾبػت پؽ اظ پصیطـ آٟ٘ب زض ثیٕبضؾتبٖ ٌطفتٝ قسٜ اؾجت، ٔجیجعاٖ 
زضصس ٌعاضـ قسٜ اؾت (ایٛضؾٗ ٚ ٞجٕجىجبضاٖ،  16زضصس ٚ زض ٔمبیؿٝ ثب آٖ، ٔیعاٖ حؿبؾیت تطٚپٛ٘یٗ تی  39حؿبؾیت ایٗ ٔبضوط 
٘تبیج  ٔتٙبلضی ضا ثٝ ٕٞطاٜ  TS). ثطضؾی ٘مف ایٗ ٔبزٜ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔبضوط زض ثیٕبضاٖ ؾٙسضْ وطٚ٘طی حبز ثب ثبلا ضفتٗ لغؼٝ 8332
زاقتٝ اؾت. اٌطچٝ ثطذی پػٚٞف ٞب افعایف ؾغح ذٛ٘ی آٖ ضا زض ایٗ زؾتٝ اظ ثیٕبضاٖ ٌعاضـ ٕ٘ٛزٜ ا٘س، ثؼضی ٔغبِؼبت ٘تیهٝ ای 
؛ زأیٍٙجع ضٚزضیجٍجع ٚ 8332؛ ایٛضؾٗ ٚ ٕٞىبضاٖ، 3132؛ ایٛضؾٗ ٚ ٕٞىبضاٖ، 3132ٔتضبز ضا ٌعاضـ وطزٜ ا٘س (ثطٌٚط ٚ ٕٞىبضاٖ، 
 ).5332ٕٞىبضاٖ، 
ضٚی ا٘ٛاػی اظ ؾَّٛ ٞب ٔب٘ٙس پلاوت ٞبی فؼبَ قسٜ، ؾَّٛ ٞبی پٛقكی جساض  04DCِیٍب٘س ). L04DCs(محلول  04DCليگبند 
ػطٚق، ٔٛ٘ٛؾیت ٞب ٚ ٔبوطٚفبغٞب یبفت ٔی قٛز. پؽ اظ تظبٞط ایٗ ٔبزٜ ثط ؾغح ؾَّٛ، ثركی اظ آٖ تٛؾظ پطٚتئبظٞب جسا ٔی قٛز ٚ 
زض ٌطزـ ذٖٛ آظاز ٔی ٌطزز وٝ لبثُ ثطضؾی زض ؾطْ ٚ پلاؾٕبی ذٖٛ ٔی ثبقس (ٞٗ ٚ ٞجٕجىجبضاٖ، ) L04DCs( ثٝ صٛضت ٔحَّٛ 
). آ٘ػیٗ صسضی ٘بپبیجساض، 1332ٔحَّٛ ثٝ ػٙٛاٖ یه ثیٛٔبضوط اِتٟبثی جسیس قٙبذتٝ ٔی قٛز (قٛ٘جه ٚ ِیجی،  04DC). ِیٍب٘س 1332
؛ تٛؾِٛیؽ 3132ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز ٚ ثیٕبضی ػطٚق وطٚ٘طی ثب ؾغح ذٛ٘ی ثبلایی اظ ایٗ ثیٛٔبضوط ٕٞطاٜ اؾت (ؾتیب٘تٛ ٚ ٕٞىبضاٖ، 
). اضظیبثی ٔیعاٖ ایٗ ٔبزٜ زض پیف ثیٙی احتٕبَ اثتلا ثٝ ثیٕبضی ٞبی لّجی ػطٚلی زض ٔیبٖ 1132؛ ٚاً٘ ٚ ٕٞىبضاٖ، 7332ٚ ٕٞىبضاٖ، 
افطاز ؾبِٓ وبضثطز زاضز ٚ افعایف آٖ ٘كبٖ زٞٙسٜ تكسیس ذغط ثطٚظ ٔكىلات لّجی ػطٚلی زض زٚضٜ قف ٔبٞٝ پؽ اظ ٚلجٛع ؾجٙجسضْ 
ٔحَّٛ زض ٌجطزـ  04DCافعایف ٘بٌٟب٘ی ؾغح ِیٍب٘س  ).3332؛ ٞیكٗ ٚ ٕٞىبضاٖ، 1332وطٚ٘طی حبز اؾت (قٛ٘جه ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ذٖٛ وطٚ٘طی ٘كبٖ زٞٙسٜ اِتٟبة ٔٛضؼی ثٝ ٕٞطاٜ فؼبَ قسٖ پلاوتی اؾت ٚ ٔبضوطی ٘ٛیٗ ثطای آؾیت پلان آتطٚاؾىّطٚتیه ثجٝ 
ثطذی ٔغبِؼبت ػسْ ٚجٛز اضتجبط ٔیجبٖ ایجٗ ٔجبزٜ ٚ  ). 6332ز٘جبَ ٔساذّٝ وطٚ٘طی اظ عطیك پٛؾت ٔی ثبقس (اٚٞبقی ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ػٛاضض ٘بقی اظ ثیٕبضی ٞبی لّجی ػطٚلی ضا زض ثیٕبضاٖ ٔجتلا ثٝ ؾٙسضْ وطٚ٘طی حبز ٌعاضـ وطزٜ ا٘س وٝ ٘كبٖ ٔی زٞس ٘جیجبظ ثجٝ 
 ).3132؛ ثبزی، 8332پػٚٞف ٞبی ثیكتط زض ایٗ ظٔیٙٝ ٚجٛز زاضز (اِٚٗ چٛن ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ٔبزٜ ای ثب لبثّیت ا٘حلاَ زض آة ٚ اظ اجعاء ٟٔٓ فؿفِٛیپیسٞب، ِیپٛپطٚتئیٗ ٞب ٚ غكبء ؾَّٛ ٞب اؾت وٝ ثٝ ز٘جبَ ٌؿؿتجٍجی كولين. 
پلاوتی زض ٌطزـ ذٖٛ آظاز ٔی ٌطزز. ایٗ ٔبزٜ ثب ثی ثجبت وطزٖ پلان آتطْٚ ٚ افعایف تهٕغ  D-فؿفِٛیپیسٞب تٛؾظ آ٘عیٓ فؿفِٛیپبظ
زض فطایٙس ثطٚظ ؾٙسضْ وطٚ٘طی حبز ٘مف ٚ ٔٛجت  ٌؿتطـ اِتٟبة ػطٚق وطٚ٘طی ٚ ایؿىٕی ٔیٛوبضز ٔی قٛز (ظایؿُ ٚ زاوجٛؾجتجب، 
 ).9332؛ ثبزی ٚ ٕٞىبضاٖ، 3132؛ زاٖ ٚ ٔٛوُ، 9332
ثطضؾی ٔیعاٖ وِٛیٗ زض پیف ثیٙی ٚ تكریص ثیٕبضی حبز ػطٚق وطٚ٘طی، ایؿىٕی ٚ ٘ىطٚظ ثبفت لّت وبضآیی زاضز ٚ جٟت اضظیجبثجی 
پیف آٌٟی زض ثیٕبضاٖ زچبض صسٔبت ٔیٛوبضز ٔفیس اؾت. افعایف ؾغح ذٛ٘ی ایٗ ثیٛٔبضوط زض ظٔبٖ پصیطـ ثیٕبضاٖ ٔكجىجٛن ثجٝ 
ٔكىلات حبز ػطٚق وطٚ٘طی احتٕبَ ٚلٛع ٔطي لّجی ٚ ایؿت لّجی غیطوكٙسٜ ضا ثٝ ذٛثی پیف ثیٙی ٔی وٙس (زاٖ ٚ ٞجٕجىجبضاٖ، 
). اٌطچٝ ایٗ ٔبزٜ ثٝ تٟٙبیی یه پیف ثیٙی وٙٙسٜ لٛی اؾت، ثطضؾی آٖ ٕٞطاٜ ثب تطٚپٛ٘یٗ زض قٙبذت 9332؛ ِّیىٛ ٚ ٕٞىبضاٖ، 3332
). وِٛیٗ ذغط ثطٚظ ٔكىلات ٘بقی اظ ایؿىٕی 3332ذغطات ٘بقی اظ ثیٕبضی ٞبی لّجی ػطٚلی ػّٕىطز ثٟتطی زاضز (زاٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ثبفتی ٚ جساقسٖ پلان آتطٚاؾىّطٚتیه ٔب٘ٙس ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز ضا زض عَٛ ا٘هبْ ٔساذلات ػطٚق وطٚ٘طی ٚ پیٍیطی ٚضؼیت ایجٗ 
). ٕٞچٙیٗ، ا٘ساظٜ ٌیطی ٔیعاٖ وِٛیٗ ٔی تٛا٘س زض قٙبؾبیی ثیٕبضاٖ ٔججتجلا ثجٝ 7332ثیٕبضاٖ پیف ثیٙی ٔی ٕ٘بیس (زاٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، 
آ٘ػیٗ صسضی ٘بپبیساض پطذغط وٕه وٙٙسٜ ثبقس، ثٝ عٛضی وٝ ٔیعاٖ حؿبؾیت ٚ اذتصبصی ثٛزٖ آٖ زضایٗ ٌطٜٚ اظ ثیٕبضاٖ، ثٝ تطتیت 
 ).3332زضصس ٌعاضـ قسٜ اؾت (زاٖ ٚ ٕٞىبضاٖ،  2768زضصس ٚ  4768
پطٚتئیٙی ثب ٚظٖ ِٔٛىِٛی وٓ اؾت وٝ آ٘عیٓ ؾیؿتئیٗ پطٚتئیٙبظ ضا ٟٔبض ٔی وٙس ٚ زض تٕبْ ؾَّٛ ٞبی ٞؿجتجٝ زاض . C-سيستبتين
ثسٖ یبفت ٔی قٛز. ایٗ ٔبزٜ ثٝ ٚؾیّٝ فیّتطاؾیٖٛ ٌّٛٔطِٚی اظ پلاؾٕبی ذٖٛ جسا ٔی قٛز ٚ زض تٛثَٛ ٘عزیه وّیٝ ثجبظججصة ٔجی 
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) اؾت ٚ ثطٚظ ٔكىلات احتٕبِی ضا زض عَٛ ٔست یه ؾبَ پؽ اظ ایٗ TSٔطي زض ثیٕبضاٖ ؾٙسضْ وطٚ٘طی حبز (ثسٖٚ ثبلا ضفتٗ لغؼٝ 
ٔطي ٘بقی  C-ثبلا ثٛزٖ ٔیعاٖ ؾیؿتبتیٗ ).3132؛ تبٌّی یطی ٚ ٕٞىبضاٖ، 2132ثیٕبضی پیف ثیٙی ٔی وٙس (ضیؿتیٙیٕی ٚ ٕٞىبضاٖ، 
اظ ثیٕبضی لّجی ػطٚلی ضا عی ٔست پٙج ؾبَ زض ثیٕبضاٖ زاضای ٔكىلات قطیبٖ ٞبی ٔحیغی ػلأت زاض پیف ثیٙی ٔی ٕ٘بیس. ٚجٛز 
ایٗ ٔبضوط ثٝ ٔیعاٖ ثیف اظ یه ٔیّی ٌطْ زض ِیتط زض ٔمبیؿٝ ثب ؾغح ذٛ٘ی ٔؼبزَ یه ٔیّی ٌطْ زض ِیتط یب وٕتط اظ آٖ، ثٝ عٛض لبثجُ 
ٔلاحظٝ ای ٘كبٍ٘ط ذغط ثطٚظ ٔطي ٘بقی اظ ثیٕبضی ٞبی لّجی ػطٚلی زض ایٗ ٌطٜٚ اظ ثیٕبضاٖ ٔی ثبقس (اٚضثٛ٘بٚی ؾیٗ ٚ ٕٞىجبضاٖ، 
). افعایف غّظت ذٛ٘ی ایٗ ٔبزٜ ثب ٔطاحُ اِٚیٝ تكىیُ پلان آتطٚاؾىّطٚتیه زض ػطٚق وطٚ٘طی ثیٕبضا٘ی وٝ ػّٕىطز وّجیجٛی 1132
 ).1132عجیؼی زاض٘س اضتجبط زاضز (ایٕبی ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ثطای غطثبٍِطی ٚ پیسا وطزٖ افطاز ٔجتلا ثٝ ثیٕبضی ٞبی ػطٚق وطٚ٘طی، تكریص قست ایٗ ثیٕبضی ٞب، ٚ پیف ثیجٙجی  C-ؾیؿتبتیٗ
احتٕبَ ٚلٛع ٔطي زض ایٗ زؾتٝ اظ ثیٕبضاٖ وبضثطز زاضز. ٕٞچٙیٗ، ٔی تٛا٘س ٘كبٍ٘ط قست آتطٚاؾىّطٚظ ػطٚق وطٚ٘طی ثبقس. ٔیعاٖ ایٗ 
زض ثیٕبضا٘ی  C-ٔبضوط ثب تؼساز ضي ٞبی زاضای ا٘ؿساز ٘ؿجت ٔؿتمیٓ زاضز، ثٝ عٛضی وٝ افعایف لبثُ تٛجٟی زض ؾغح ذٛ٘ی ؾیؿتبتیٗ
؛ ثجبتجطا ٚ 9332ثب چٙسیٗ ضي ٔؿسٚز قسٜ زض ٔمبیؿٝ ثب افطازی وٝ ا٘ؿساز ػطٚلی ٘ساض٘س زیسٜ قسٜ اؾت (ؾىی ظٚوب ٚ ٕٞىجبضاٖ، 
 ). 9332؛ وّط ٚ ٕٞىبضاٖ، 2132ٕٞىبضاٖ، 
پطٚتئیٙی ثب ٚظٖ ِٔٛىِٛی وٓ اؾت وٝ زض ا٘تمبَ ٚ ٔجتجبثجِٛجیجؿجٓ . ) PBAF-H( پروتئين قلبي متصل شونده به اسيد چرة 
اؾیسٞبی چطة زذبِت زاضز. ایٗ ٔبزٜ زض ػضّٝ لّت یبفت ٔی قٛز ٚ ثٝ ز٘جبَ ایؿىٕی اظ غكبء ؾَّٛ ٞبی آؾیت زیسٜ ٔیٛوجبضز آظاز 
؛ ٚیؽ ٚا٘بتبٖ ٚ ٕٞىجبضاٖ، 3132ٔی ٌطزز، زض ٘تیهٝ ٘كبٍ٘طی ثطای ٚجٛز ایؿىٕی حتی زض ٘جٛز ٘ىطٚظ ثبفتی ٔی ثبقس (چبٖ ٚ ً٘، 
ثٝ ز٘جبَ ٚلٛع ا٘فبضوتٛؼ حبز ٔیٛوبضز ؾغح ذٛ٘ی ایٗ ٔبضوط ثبلا ٔی ضٚز، افعایف آٖ یه ٚ ٘یٓ ؾبػت پؽ اظ قطٚع ػلائجٓ  ).3132
ؾبػت ثٝ ٔمساض پبیٝ ذٛز ثط ٔی ٌطزز (اِٟبزی ٚ فجبوجؽ،  42ؾبػت ثٝ ثیكتطیٗ ٔیعاٖ ٔی ضؾس ٚ زض عَٛ  6تب  4ضخ ٔی زٞس، ثؼس اظ 
ؾبػت ثجؼجس اظ  21) عی ٔست TS). افعایف ٔمساض ایٗ ثیٛٔبضوط زض ثیٕبضاٖ ٔجتلا ثٝ ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز (ثسٖٚ ثبلا ضفتٗ لغؼٝ 4332
قطٚع زضز لفؿٝ ؾیٙٝ احتٕبَ ٚلٛع آؾیت ٞبی ثیكتط ضا زض ٔست یه ؾبَ پؽ اظ ثطٚظ ایٗ ثیٕبضی ثٝ زضؾتی پیف ثیٙی ٔی ٕ٘جبیجس 
). ثطضؾی ایٗ ٔبضوط زض عی ٔست چٟبض ؾبػت پؽ اظ ظٔبٖ قطٚع ػلائٓ ٔطثٛط ثٝ ا٘فبضوتٛؼ ٔیجٛوجبضز زض 5332(اضِید ٚ ٕٞىبضاٖ، 
 17زضصجس ٚ  37ٔمبیؿٝ ثب وٙتطَ ٔیعاٖ تطٚپٛ٘یٗ تی اضجحیت زاضز، ثٝ عٛضی وٝ ٔیعاٖ حؿبؾیت ٚ اذتصبصی ثٛزٖ آٖ ثٝ تطتیت 
 ). 8332زضصس ٌعاضـ قسٜ اؾت (ٔه وبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ،  55زضصس ٚ ٔیعاٖ حؿبؾیت تطٚپٛ٘یٗ تی 
افعایف ٔیعاٖ پطٚتئیٗ لّجی ٔتصُ قٛ٘سٜ ثٝ اؾیس چطة زض عی ٔست یه ضٚظ پؽ اظ پصیطـ ثیٕبضاٖ ؾجٙجسضْ وجطٚ٘جطی حجبز زض 
ثیٕبضؾتبٖ ٘كبٖ زٞٙسٜ ذغط ثطٚظ ٔكىلات قسیس ٘بقی اظ ثیٕبضی لّجی ٚ ٔطي زض ایٗ افطاز، ػّی ضغٓ زاقتٗ ؾغح ذٛ٘ی عججیجؼجی 
تطٚپٛ٘یٗ ٚ ٔیٌّٛٛثیٗ ٔی ثبقس. ایٗ ٔبزٜ ٔی تٛا٘س زض قٙبؾبیی افطاز ٔجتلا ثٝ آ٘ػیٗ صسضی ٘بپبیساض وٝ ٔتؼبلت ایٗ ثیٕبضی ثٝ قجست 
آِجٛٔیٗ تغییط یبفجتجٝ ). ا٘ساظٜ ٌیطی ٕٞعٔبٖ ایٗ ٔبضوط ٚ 6332زض ٔؼطض ذغط ٔطي ٞؿتٙس وٕه وٙٙسٜ ثبقس (اٚزٌٚ٘ٛٛ ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ضٚـ ثؿیبض ٔٙبؾجی جٟت تكریص ؾٙسضْ وطٚ٘طی حبز زض افطازی وٝ ثب زضز حبز لفؿٝ ؾیٙٝ ثٝ ثجرجف اٚضغا٘جؽ  ایؿىٕی٘بقی اظ 
ٔطاجؼٝ وطزٜ ا٘س ٚ تطٚپٛ٘یٗ تی عجیؼی زاض٘س ٔی ثبقس. ٔیعاٖ حؿبؾیت ٚ صحت ا٘ساظٜ ٌیطی ٕٞعٔبٖ ایٗ زٚ ثیٛٔبضوط ثجٝ تجطتجیجت 
زضصس ٌعاضـ قسٜ اؾت وٝ ثٝ عٛض ٔؼَٕٛ ثیكتط اظ ثطضؾی ٞط یه اظ آٟ٘ب ثٝ صٛضت جساٌب٘ٝ ثٛزٜ اؾت (ِیبٖ ٚ  6729زضصس ٚ  3769
). پصیطـ ایٗ ٔبزٜ ثٝ ػٙٛاٖ یه ثیٛٔبضوط پیف ثیٙی وٙٙسٜ ٚ تكریصی ٘یبظ ثٝ ثطذی تٛجٟبت زض ظٔیٙٝ ٔؿبئُ تحّیّی 9332ظیبئٛغٚ، 
ٔب٘ٙس ٘ٛؾب٘بت آٖ ثط اؾبؼ ؾٗ ٚ ػّٕىطز وّیٛی، اذتلاف غّظت ثیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ تٟیٝ قسٜ اظ ؾطْ ٚ پلاؾٕبی ذٖٛ زاضز (ویُ وجِٛجٗ ٚ 
 ). 9332؛ ثبتیب ٚ ٕٞىبضاٖ، 7332ٕٞىبضاٖ، 
ػضٛی اظ ذب٘ٛازٜ فبوتٛض ضقس ؾَّٛ ٞبی پٛقكی جساض ػطٚق اؾت ٚ ٘كبٖ زٞٙسٜ اِتٟبة ضي ٞجب . ) FGLP( فبكتور رشد جفتي 
ٔی ثبقس. ایٗ ٔبزٜ ؾجت فؼبَ قسٖ ؾَّٛ ٞبی اِتٟبثی ٔب٘ٙس ٔٛ٘ٛؾیت ٞب ٚ ِىٛؾیت ٞب، وٝ آ٘عیٓ ٞبی ترطیت وٙجٙجسٜ وجلاغٖ ضا 
). ثٙبثطایٗ، ایٗ ثیٛٔبضوجط زض 5332؛ اپُ ٚ ٕٞىبضاٖ، 2332تِٛیس ٔی وٙٙس، ٚ اتصبَ آٟ٘ب ثٝ زیٛاضٜ ػطٚق ٔی ٌطزز (ِٛتٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ، 
قىؿتٗ ٚ جسا قسٖ پلان آتطٚاؾىّطٚتیه ٘مف زاضز ٚ ٔبضوط ذٛثی جٟت قٙبؾبیی ذغط زض ثیٕبضاٖ ٔجتلا ثٝ ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز (ثجب 
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 زضاز ٓجیجمجتجؿٔ تجؿ٘ ٝیحب٘ ی٘لاضػ تیؾآ تؼؾٚ بث ٖآ ٖاعیٔ ٝو ززطٌ یٔ سیِٛت تّل ٜسیز ٝٔسص تفبث قٚطػضاسج یكقٛپ یبٞ
 ،ٖاضبىٕٞ ٚ بٔاٛیا(2336.) 
 ظا فیث ٖاعیٔ ٝث ٜػیٚ ٝث( ٜزبٔ ٗیا ی٘ٛذ حغؾ ٗتفض لابث27  يطٔ ظٚطث َبٕتحا زبح یط٘ٚطو ْضسٙؾ ٝث لاتجٔ زاطفا ضز )طتیِ ضز ْطٌٛ٘ب٘
 ٖاضبجٕیث ٗیا ضز يطٔ عٛلٚ ٖاعیٔ بث ٚ سٙو یٔ یٙیث فیپ لاتثا ظا ؽپ َبؾ ضبٟچ تسٔ َٛع ضز اض یجّل یضبٕیث ظا یقب٘ یبٞ تیؾآ ٚ
 ،ٖاضبىٕٞ ٚ هٙیضسِٙ( زضاز ٓیمتؿٔ تجؿ٘2336 ،ٖاضبىٕٞ ٚ ُپا ؛2337 ٜبجتٛجو ضضاٛجػ تذبٙق ضز طوضبٔ ٗیا فیاعفا ،ٗیٙچٕٞ .)




 ظجؾٛجت یزبیظ یبٞ فٞٚػپ ْبه٘ا تجٛٔ ٖآ ضبیؿث یِبٔ ٚ ی٘بج یبٞ ٝٙیعٞ ٚ یلٚطػ یجّل یبٞ یضبٕیث ظا یقب٘ يطٔ یلابث ضبٕق
 یجٟجٌآ فیپ یثبیظضا ٚ ،حیحص ٖبٔضز ٚ یطیٌ ٓیٕصت ،غیطؾ صیركت تٟج ییبٞ ـٚض ٝث یثبیتؾز ٝٙیٔظ ضز ٖبصصرتٔ ٚ ٖبممحٔ
 َبجٕجتحا ٗیٕرت ضز ی٘بٔضز ٝچریضبت یؾضطث ٚ یفاطٌٛیزضبوٚطتىِا ،یٕؿج تبٙیبؼٔ ْبه٘ا ٝچطٌا .تؾا ٜسیزطٌ بٞ یضبٕیث ظا ٜٚطٌ ٗیا
 ظا ٖاٛجت یٔ سیسج یبٞطوضبٔٛیث ٖسق ٝتذبٙق بث ٜظٚطٔا ،سقبث یٔ ٜسٙٙو هٕو لاتجٔ زاطفا ضز بٞ یضبٕیث ٗیا ظا یقب٘ ضضاٛػ ٚ يطٔ
 تجذبٙق ضز ییبٞ تفطكیپ ،ٗیا طث ٜٚلاػ .زٕٛ٘ ٜزبفتؾا تسٔ ی٘لاٛع ٚ تسٔ ٜبتٛو یٌٟآ فیپ یثبیظضا ضز بٟ٘آ ظا هی طٞ یبٞ یٌػیٚ
 ٖبجٔضز ٚ صیركت سٙیاطف ضز اض بٟ٘آ فم٘ ٚ ٜسق بٞطوضبٔٛیث ٗیا ظا طت غیؾٚ ٜزبفتؾا تجٛٔ یجّل قٚطػ زاسؿ٘ا ظا ُصبح جیبت٘ ٚ ُّػ
.تؾا ٜزٕٛ٘ ً٘ضطپ بٞ یضبٕیث ٗیا 
 یجججّجل یبٞ یضبٕیث ُّػ تذبٙق ٝث تجؿ٘ اض یسیسج فٙیث ٗیٛ٘ یبٞطوضبٔ ٗیا ظا یضبیؿث ،ٝو تؾا ٖآ یبیٌٛ ٜسٔآ تؾز ٝث جیبت٘
 ضز فطٍق یِٛحت س٘اٛت یٔ بٟ٘آ یلابث یٙیث فیپ ـظضا ٚ تیؾبؿح ٜاطٕٞ ٝث غیطؾ ٚ ٖبؾآ زطثضبو ٗیٙچٕٞ ،س٘ا ٜزٕٛ٘ ٓٞاطف یلٚطػ
 ٝجو سؾض یٔ طظ٘ ٝث ،س٘ضاز یثبیظضا ٚ یؾضطث ٝث ظبی٘ عی٘ بٞطوضبٔ ٗیطتسٔآضبو یتح ٝىٙیا بث .سٙو زبهیا لاتجٔ ٖاضبٕیث ٖبٔضز ٚ صیركت
 یجلٚطجػ یججّل ٖاضبٕیث ٝث تیؾآ فٞبو ٚ یىقعپ ّٓػ فاسٞا زطجكیپ ضز س٘اٛت یٔ ٜسق حطغٔ یبٞطوضبٔٛیث ظا هی طٞ یبٞ یٌػیٚ
 ٝجث ظبجیج٘ طٍ٘بك٘ ٝو زضاز زٛجٚ بٟ٘آ ظا ٗیتٚض ٜزبفتؾا ضز یٕٟجٔ تبى٘ ظٛٙٞ لابث ییآضبو ٓغض یّػ ،سٙچ طٞ .سیبٕ٘ بفیا اض یٕٟٔ فم٘
 .سقبث یٔ ٝٙیٔظ ٗیا ضز یطت ٜزطتؿٌ یبٞ فٞٚػپ 
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Abstract 
Aim. The purpose of this study was to review the effectiveness of new cardiac biomarkers.  
Background. Cardiovascular diseases have been a heavy burden on the health system’s shoulders and 
caused about 30 percent of human's deaths annually. Irreversible myocardial injury occurs within around 15
-20 minutes following the coronary artery occlusion. Therefore, early diagnosis of this problem is very im-
portant for the health care professionals to save patients’ lives. Nowadays, thanks to recognition of new 
biomarkers and using their characteristics, evaluating the short-term and long-term prognosis is possible.  
Method. In this study, papers published within the time period 1980 to 2014, were considered. The papers  
were searched out by the keywords “cardiac biomarker”, “new cardiac markers”, “coronary diseases”, and 
“cardiovascular diseases” in Elsevier, Google Scholar, JAMA, Science Direct, Wiley, PubMed, and Iran 
Medex databases.  
Findings. The results indicate that characteristic of each biomarker can play an important role to advance 
the goals of medicine and harm reduction in the cardiovascular patients. However, despite the high efficien-
cy, routine usage of them is still unclear which indicates the need for further research in this field. 
Conclusion. New biomarkers provide new insight about recognition of the causes of cardiovascular diseas-
es, also their easy and rapid application with high sensitivity and predictive value will develop a dramatic 
change in the diagnosis and treatment of patients with cardiovascular diseases.  
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